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PENATALAKSANAAN BRAIN GYM PADA ANAK 
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER 
 DI PNTC KARANGANYAR 




Latar Belakang : Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan 
perilaku yang di tandai dengan innattentivenes atau gangguan pemusatan 
perhatian dan gangguan konsentrasi, impulsivitas yaitu bicara semaunya tanpa 
memikirkan akibat, dan melakukan gerakan yang tidak mempunyai tujuan yang 
jelas disertai dengan hyperactive, kekurangan ini bisa secara signifikan 
menganggu upaya akademik anak tersebut. 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam meningkatkan 
konsentrasi dan komunikasi dengan menggunakan Terapi Latihan Brain Gym.  
Hasil :Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil penilaian dengan 
menggunakan DSM IV T1  sampai dengan T6 belum menunjukkan perubahan. 
Peningkatan kekuatan otot menggunakan skala X,O,T,R dan di dapatkan hasil  
pada flexor shoulder normal, ekstensor shoulder normal, fleksi elbow normal, 
ekstensi elbow normal, fleksor dan ekstensor wrist normal, fleksor hip normal, 
ekstensor hip normal, abduksi hip normal, adduksi hip normal, fleksi knee normal, 
ekstensi knee normal.  
Kesimpulan : Brain Gym dapat meningkatkan konsentrasi dan komunikasi pada 
anak Attention Deficit Hyperactive Disorder. 












MANAGEMENT OF BRAIN GYM FOR CHILDREN ATTENTION 
DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER IN PNTC KARANGANYAR 




Background: Attention Deficit Hyperactive Disorder is a behavioral disoeder 
marked by innatentivenes or concretation problem and attention problems, 
immpulsivity is due to speak at will w ithout thinking, and did not have a 
movement that is accompained by clear objectives hyperactive, this defiency can 
significantly disturb the child’s academic efforts. 
Destination : To determine the implementation of Physiotherapy in improving 
concetration and communication with the use of Brain Gym exercise therapy.  
Result : After treatment for 6 times the result obtained using the DSM IV  
assesment get T1 to T6 has not shown a change. Increasing muscle strength using 
a scale X,O,T,R and get the result in the normal shoulder flexor, shoulder 
exstensor normal, normal elbow flexion, elbow exstention is normal, the normal 
wrist flexor and exstensor, hip flexor normal, normal hip exstensor, hip abduction 
normal, normal hip adduction, knee flexion normal, the normal knee exstension.  
Conclusion : Brain Gym can improve concentation and communitation in 
children Attention Deficit Hyperactive Disorder. 
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